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David Beard in Kenneth Gloag. Muzikologija: ključni pojmi (druga izdaja). [Musico-
logy: The Key Concepts (second edition).] (London in New York: Routledge, 2016). 360 
str., trda vezava 80 £. Papirnata in elektronska izdaja 22,99 £. ISBN-13: 978-0415679671.)
Odkar je leta 2005 izšla, je knjiga Musicology: The Key Concepts (Muzikologija: ključ-
ni pojmi) postala priljubljen učbenik za mnoge, ki jih zanima glasbeno raziskovanje, 
zlasti ker ponuja praktičen uvod v pomembne pojme muzikologije. Prva izdaja, ki jo je 
sestavljalo skoraj 90 krajših esejev z dodanimi napotki za nadaljnje branje, se je na 219 
straneh posvečala širokemu naboru tem, ki so pomembne za sodobno raziskovanje 
glasbe. Mednje so zajeti nekateri širši pojmi oz. gesla kot denimo Analiza, Nacionali-
zem, Popularna glasba in Romanticizem, pa tudi bolj partikularni pojmi, kot so npr. 
Drugost, Telo, Feminizem, Gejevska muzikologija, Semiotika, Sublimno. Kar nekako 
srhljivo se zdi, da mora marljivi študent muzikologije po dobrem desetletju, odkar je 
prva izdaja izšla, predelati 20 novih gesel (pojmov), ki so natančno pojasnjena v drugi 
izdaji knjige (2016). Nekatera gesla iz prve izdaje so bila korenito predelana in posodo-
bljena, čeravno sta avtorja v prvi izdaji že učinkovito dosegla svoj namen, da bralcem, 
kot pravita v predgovoru, »približata niz idej za nadaljnjo obravnavo in razpravo«. Ti do-
datni pojmi dejavno kličejo po obravnavi in razpravi, ne samo ker so nekatera ključna 
gesla – kot npr. Forma – v drugi izdaji razširjena, ampak tudi zato, ker pomembni novi 
pojmi ponujajo precej iztočnic za razmislek. 
Nova gesla sestavljajo osupljiv seznam novih pojmov, ki kažejo na to, da se hori-
zonti glasbenih raziskav v anglosaški (etno)muzikologiji širijo: Avtobiografija, Hladna 
vojna, Konflikt (glasba in konflikt), Zavest, Kreativnost, Dekadenca, Invalidnost, Ekomu-
zikologija, Emocije, Etika (glasba in etika), Filmska glasba, Geste, Zamudništvo (pozna 
dela/pozni slog), Poslušanje, 11. september, Politika (glasba in politika), Popularna mu-
zikologija, Zvok/zvočna krajina/zvočne študije in Drža. Seznam dodanih pojmov velja 
pohvaliti, četudi bi kdo iz delov sveta, kjer ne govorijo angleško, ob že obravnavani 
Globalizaciji pozdravil tudi gesla o Glokalizaciji, ob Postkolonialnem/Postkolonializmu 
tudi Glasbene kulture po hladni vojni, ob Vrednosti tudi Kulturno ekonomijo glasbe, ob 
Kulturni industriji še Glasbene prakse (razlike so v mnogih delih sveta ogromne), ob 
Nacionalizmu (za marsikoga pogosta tema) še kaj o Univerzalizmu in Subkulturah ter 
ob Glasbi in politiki tudi Glasbo in medije (tehnologija je nenazadnje vseprisoten po-
jem zadnjega stoletja). Toda glede na praktične premisleke je druga izdaja Musicology: 
The Key Concepts vseeno pomemben podvig, ki bralca v veliki meri pouči o sodobni 
muzikološki ali bolje rečeno etnomuzikološki misli. Avtorja bralca vodita prefinjeno, 
z jasnimi, poučenimi in tehtnimi gesli, ki uvajajo pomembne pojme s pomočjo novih 
informacij in dobrodošlih predlogov za nadaljnje branje. Geslo o Gestah je denimo lep 
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primer povedanega. Čeprav morda mnenje avtorjev, da je bil Robert Hatten »ključen za 
razvoj gest v glasbi« (str. 120) zveni pretirano nekomu, ki je seznanjen s pojmom, kot ga 
opisuje Wolf Frobenius v geslu »Gestische Musik«, objavljenem v Handwörterbuch der 
musikalischen Terminologie (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1972), vsekakor drži, da se 
je Hatten ukvarjal z gestami v instrumentalni glasbi. Interpretacija glasbene geste kot 
»ideje, ki je predmet razvoja« (str. 121) je v bistvu to, kar bi študent moral poznati kot naj-
bolj prepričljivo interpretacijo tega pojma. Opozorilo avtorjev, da je »razumevanje glas-
benih gest uporabno samo za nekatere vrste glasbe« (prav tam), a da ni glasbeno-teoret-
sko čudežno zdravilo, je prav tako precej razumno. Pojem bi bilo seveda mogoče razviti 
še naprej, na kar napeljujeta dokaj poučni referenci, ki v geslu sicer nista omenjeni: 
publikacija z naslovom Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning (izdana prav 
tako pri založbi Routledge leta 2010), ki jo je uredil Rolf Inge Godøy, in knjiga Expres-
sion et geste musical, urednika Susanne Kogler in Jean-Paul Olive (Pariz, Budimpešta in 
Torino: L’Harmattan, 2013). Toda to je zgolj opomba o mednarodnih ali vsaj večjezičnih 
perspektivah, s katerimi bi lahko opozorili na kopico drugih muzikoloških podvigov, 
primerljivih s tem, kar sta dosegla Beard in Gloag. Vendarle naj to nikakor ne zveni kot 
kritika, saj je treba, kot trdita tudi sama avtorja, geste v glasbi teoretsko še nadalje obde-
lati, kakor velja tudi za mnoge druge pojme v humanistiki. In prav priročna organizacija 
knjige – v obliki sistema navzkrižnega sklicevanja – je tista, ki ponuja povezave med 
različnimi obravnavanimi pojmi in naredi iz knjige razvejano, a medsebojno povezano, 
skorajda rizomatsko in internetu podobno izkušnjo. Geslo o Gestah napeljuje k nadalj-
njemu branju o Emocijah, Metafori in Semiotiki, pri teh pa so spet novi napotki; s prav 
takšno zasnovo, ki bi jo lahko poimenovali »koristno vodenje«, se razodeva privlačnost 
knjige: knjiga, zastavljena kot niz povezanih gesel, ponudi študentu muzikologije ne 
samo temeljne informacije, ampak v bralčevo zavest »naloži kritičnega računalniškega 
hrošča« za Webernov polifonični svet razumevanja stvari.
Reference so aktualne (čeprav bi lahko bile, in verjetno tudi bodo, še bolj razširje-
ne); razlage so dobre in komentarji avtorjev so bodisi navdihujoči ali pa vsaj poučni. 
Splošen vtis knjige je, da sta avtorja dodobra podkovana na področju glasbenega razi-
skovanja, da se zavedata pasti, ki prežijo ob enciklopedijskem delu, in se hkrati docela 
zavedata nevarnosti posploševanj. Ena od najbolj privlačnih značilnosti dela je njen 
pragmatični in vključujoči pristop, ki združuje muzikologijo in etnomuzikologijo, štu-
dije popularne in klasične ter stare in sodobne glasbe. V časih, ko meje med disciplina-
mi še zmeraj vztrajajo in si mora interdisciplinarnost še zmeraj utirati pot v prakso, je 
ta knjiga ne samo pomembna, ampak si zasluži tudi vso hvalo. Primerjati jo je mogoče 
s »teoretsko lekarno« Jochena Hörischa (Theorie-Apotheke, Suhrkamp Taschenbuch, 
2010), kjer komentarje lahko razumemo kot stimulanse za nadaljnje raziskovanje po-
membnih pojmov znotraj širše ali ožje osredinjenih epistemoloških študij. 
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Uredniški odbor z obžalovanjem sporoča, da je prof. Kenneth Gloag po dolgem in hrab-
rem boju z boleznijo umrl 28. aprila 2017. 
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